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1. INLEIDING 
Voor het uitvoeren van een toedelingsonderzoek in een vroeg stadium 
van een landinrichtingsproject is een methode beschikbaar (KIK, 1978) 
die na toepassing resulteert in een aantal tabellen met verkavelings-
kenmerken. Aangezien deze tabellen zowel voor de bestaande toestand 
als voor de berekende toedeling worden gemaakt, bieden ze inzicht in 
de verbeteringen die door uitruil van gronden kunnen worden bereikt. 
Om de tabellen voor de toedeling te kunnen samenstellen worden de 
in vakken berekende toedelingen met behulp van enige criteria omgezet 
in kavels, terwijl als kavelafstand de afstand naar het vak waar de 
toedeling in is berekend wordt gehanteerd. Over het algemeen zijn deze 
benaderde waarden redelijk betrouwbaar, maar er kunnen gebieden voor-
komen waar de betrouwbaarheid onvoldoende is. Voor dergelijke gebieden 
verdient het aanbeveling het toedelingsplan te tekenen en de tabellen 
met verkavelingskenmerken aan het getekende plan te ontlenen. Indien 
een met behulp van digitalisering samengestelde Cl voorhanden is, kan 
het tekenen van het toedelingsplan met een grafisch beeldscherm worden 
uitgevoerd, waarna de tabellen met kenmerken automatisch kunnen worden 
vervaardigd (KIK, 1983). 
Naast het inzicht dat in de te realiseren verbeteringen kan worden 
verkregen door vergelijking van de verkavelingskenmerken van de 
bestaande toestand en de toedeling, is het bovendien mogelijk dit 
inzicht te verdiepen door voor beide toestanden enkele bedrijfsecono-
mische kengetallen te berekenen en met elkaar te vergelijken. Voor het 
berekenen van deze kengetallen kan worden gebruik gemaakt van het 
systeem Agreval (REINDS en RIGHOLT, 1977). Aangezien na het tekenen 
van het toedelingsplan met een grafisch beeldscherm, zowel voor de 
bestaande toestand als voor het toedelingsplan onder andere de omtrek-
ken van de kavels in coördinaten bekend zijn, is de mogelijkheid aan-
wezig invoergegevens voor het uitvoeren van een economische evaluatie 
met Agreval automatisch te bepalen. 
Voor het berekenen van de invoergegevens van de bestaande toestand 
is door Visser een computerprogramma samengesteld, waarbij de benodigde 
gegevens worden ontleend aan een met behulp van digitalisering samen-
gestelde Cl (VISSER, 1982). 
In deze nota zal worden aangegeven hoe de invoergegevens voor 
Agreval voor het evalueren van het getekende toedelingsplan worden 
bepaald. Daartoe is een aantal computerprogramma's ontworpen waarmee 
de benodigde bewerkingen op een eenvoudige wijze kunnen worden uitge-
voerd. De programmering is uitgevoerd in FORTRAN 77 voor het gebruik 
op een VAX 11/750 computer. 
De resultaten van een uitgevoerde evaluatie worden zowel in tabel-
vorm als in de vorm van een paar grafieken gepresenteerd. 
Na een indicatie van nut en mogelijkheden van een aansluitende 
bedrijfseconomische berekening met behulp van Agreval volgt een bespre-
king van de wijze waarop de invoergegevens voor Agreval worden bepaald 
en de manier van verwerking van de computerprogramma's. Tevens wordt 
een toepassing op de ruilverkaveling Nieuwlande behandeld. 
2. FUNCTIE EN MOGELIJKHEDEN VAN AGREVAL 
Als functie van een op de bestaande toestand en het toedelingsplan 
uitgevoerde toepassing van Agreval kan het berekenen van een naar 
bedrijfseconomische maatstaven gewogen kencijfer van de verkavelings-
situatie voor en na wijziging van de toedeling worden gezien. Verge-
lijking van deze beide geeft dan, afhankelijk van de mate van afstem-
ming van de invoer op de concrete gebiedssituatie, een goed gefundeerde 
indicatie omtrent de verbetering in potentiële bedrijfsuitkomsten die 
uit een gewijzigde toedeling kan voortvloeien. Het programma is zodanig 
ontworpen dat flexibel kan worden ingespeeld op de beschikbare gegevens. 
In de eenvoudigste vorm bestaat de invoer uit een aantal kenmerken 
per bedrijf, waarbij na aangeven van bedrijfstype en eventueel mecha-
nisatieniveau standaardwaarden worden gehanteerd voor bouwplan, 
opbrengstniveau, veebezetting enz. In plaats van de standaardwaarden 
voor bedrijfsplan en bedrijfsvoering te gebruiken is het echter mogelijk 
hiervoor per bedrijf of groep van, bedrijven andere waarden in te voeren. 
De wenselijkheid hiervan zal van geval tot geval verschillen en primair 
afhankelijk zijn van het doel dat men, mede gezien de fase waarin het 
project zich bevindt, met de vergelijking beoogt. Ook de mogelijkheden 
zullen niet steeds gelijk zijn. Voor een uitvoerige beschrijving van 
de mogelijke invoer kan naar de literatuur hierover worden verwezen 
(REINDS en RIGHOLT, 1977). 
Om Agreval automatisch te kunnen toepassen op een getekend toede-
lingsplan zullen de als gegevens benodigde kenmerken zoveel mogelijk 
moeten worden ontleend aan het digitale bestand van dat toedelingsplan. 
Over het algemeen hebben de benodigde gegevens betrekking op percelen, 
terwijl bij het tekenen van het toedelingsplan kavels zijn gevormd. 
Dit betekent dat waarden die uit de coördinaten van kavelomtrekken 
worden bepaald volgens bepaalde criteria moeten worden omgezet in 
waarden die betrekking hebben op percelen. Enige benodigde gegevens 
kunnen niet aan het digitale bestand worden ontleend. Voor deze gege-
vens worden vaste waarden aangehouden. 
3. BEPALING KENMERKEN PER BEDRIJF 
Een probleem apart vormt de keuze van de bedrijven die in de bere-
kening dienen te worden betrokken. Kenmerkend voor Agreval is dat 
eventueel het gebied als geheel kan worden geëvalueerd. Wel dient hier-
bij rekening te worden gehouden met de mogelijkheid dat voor zeer 
kleine bedrijven (vaak nevenberoeps bedrijven) het met de gebruikelijke 
normen berekende effect van de verkavelingssituatie niet zal worden 
gerealiseerd. De concrete vraagstelling zal ook hier bepalend dienen 
te zijn voor de te volgen werkwijze. In de hier gegeven uitwerking is 
naar bedrijfsomvang geselecteerd. Maatgevend is het aantal SBE's 
gesteld dat een bedrijf totaal voor akkerbouw, extensieve tuinbouw en 
rundvee bezit. Indien dit totaal minder dan 75 SBE bedraagt wordt het 
bedrijf buiten beschouwing gelaten. Heeft een bedrijf wel voldoende 
SBE's in de aangegeven produktierichtingen, dan wordt het aangemerkt 
als akkerbouwbedrijf indien het totaal aantal SBE's voor akkerbouw en 
extensieve tuinbouw groter is dan het aantal SBE's rundvee. In het 
omgekeerde geval wordt het bedrijf als melkveebedrijf beschouwd. Deze 
selectie wordt reeds uitgevoerd tijdens het berekenen van de bedrij fs-
typen die bij de toedelingsberekening worden gehanteerd. 
De verdere gegevens waarvan gebruik wordt gemaakt voor het berekenen 
van de invoer van Agreval bestaan uit de coördinaten van de knikpunten 
in de kavelomtrekken en een aantal per kavel vastgestelde gegevens, 
dat al eerder is gebruikt voor het berekenen van de tabellen met ver-
kavelingskenmerken en bedrijfsgegevens van het getekende toedelings-
plan. Deze laatste gegevens betreffen het dorpsbehorennummer van het 
bedrijf waarbij de kavel in gebruik is, het kavelnummer, het bedrijfs-
kavelnummer, de kaveloppervlakte en de over de diverse soorten verhar-
ding verdeelde kavelafstand. 
Niet alle in te voeren kenmerken worden berekend. Voor een aantal 
kenmerken wordt een vaste waarde aangehouden. Dit betreft: 
- De code voor een groep bedrijven met dezelfde gebieds- of bedrijfs-
kenmerken. Akkerbouwbedrijven krijgen code 1 en melkveebedrijven 
code 2. 
- De code voor het bedrijfstype en het mechanisatieniveau. Bij beide 
bedrijfstypen wordt uitgegaan van een optimale mechanisatie, waardoor 
akkerbouwbedrijven code 4 krijgen en melkveebedrijven code 8. 
- De code voor het programma bedrijfsvoering. Voor akkerbouwbedrijven 
wordt code 1 gebruikt en voor melkveebedrijven code 3. 
- Het aantal hoeken per topografisch perceel is op 4 gesteld. 
- Aangezien over de begreppeling van percelen niets bekend is, wordt 
de lengte aan greppelkanten op 0 gesteld. 
- Het groepsnummer voor het berekenen van de gemiddelde resultaten van 
een groep bedrijven wordt niet ingevuld. Enkele gemiddelde waarden 
worden later vermeld bij de als output dienende grafieken die inzicht 
verschaffen in de verbeteringen die door uitruil kunnen worden 
gerealiseerd. 
De code voor grondsoort en ontwatering wordt niet als een vaste waarde 
opgenomen maar kan, in overeenstemming met de situatie, worden opgegeven. 
De resterende benodigde kenmerken worden op de volgende wijze 
berekend: 
- De totale bedrijfsoppervlakte wordt bepaald door sommering van de 
kaveloppervlakten. 
- De niet beteelde oppervlakte, voornamelijk de oppervlakte van het 
erf, wordt bepaald als verschil van de kaveloppervlakte in de 
bestaande toestand en de som van de oppervlakten bouwland, grasland, 
boomgaard en boomkwekerij zoals deze worden opgegeven door de 
cultuurtechnische inventarisatie. Er wordt hierbij van uitgegaan dat 
bij de toedeling de oppervlakte van het erf niet wordt gewijzigd. 
Het totale aantal topografische percelen dat bij een bedrijf in 
gebruik is kan niet rechtstreeks aan het getekende toedelingsplan 
worden ontleend, omdat bij het tekenen van het toedelingsplan geen 
percelen maar kavels worden gevormd. Om toch een redelijke benadering 
van het aantal topografische percelen te krijgen, worden deelgebieden 
gevormd waarbinnen een homogene topografische perceelsgrootte voor-
komt. Per deelgebied wordt de gemiddelde topografische perceels-
grootte in de bestaande toestand bepaald uit de door de cultuurtech-
nische inventarisatie per kavel gegeven oppervlakten cultuurgrond en 
aantallen topografische percelen. Door sommering van de oppervlakten 
cultuurgrond en aantallen topografische percelen van de binnen het 
deelgebied gelegen kavels en deling van het totale aantal percelen 
op de totale oppervlakte wordt de gemiddelde perceelsgrootte berekend. 
Uit de gemiddelde topografische perceelsgrootte kan dan het aantal 
topografische percelen binnen een toegedeelde kavel worden berekend. 
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de perceelsindeling door de toede-
ling slechts weinig verandering zal ondergaan. 
De opgave van de lengte aan perceelskanten kan worden verdeeld over 
een viertal verschillende soorten scheidingen tussen de percelen. 
Zoals reeds is aangegeven worden bij het tekenen van het toedelings-
plan kavels gevormd, waarbij de aard van de kavelscheidingen onbekend 
is. Om per kavel de lengte aan perceelskanten te bepalen, wordt deze 
berekend uit de randlengte van de kavel, de kavelbreedte en het 
aantal topografische percelen binnen de kavel volgens bepaalde formu-
les (REINDS, 1986). Totalisering van de lengten per kavel voor alle 
kavels van het bedrijf geeft de gevraagde lengte aan perceelskanten 
van het bedrijf. Aangezien ook de aard van de topografische perceels-
scheidingen onbekend is wordt ervan uitgegaan dat alle scheidingen 
uit sloten bestaan. Eventuele ophoging van de lengten perceelskant 
door interne aanpassing van het aantal gebruikspercelen binnen het 
Agreval-programma vindt plaats in de vorm van rasters c.q. gewas-
grenzen zonder meer. 
De als gegeven benodigde randlengte van de kavel wordt berekend uit 
de coördinaten van de kavelomtrek. Ook de kavelbreedte wordt uit 
deze coördinaten bepaald. Hiervoor wordt dezelfde techniek gebruikt 
die bij het aansluiten van Agreval op de cultuurtechnische inven-
tarisatie is gehanteerd (VISSER, 1982). 
- De uit de coördinaten van de kavelomtrent berekende kavelbreedte 
wordt eveneens gebruikt om, in combinatie met het aantal topografische 
percelen, de som van de perceelsbreedten te bepalen volgens daarvoor 
beschikbare formules (REINDS, 1986). 
- Het aantal bedrijfskavels per bedrijf kan eenvoudig worden vastgesteld 
uit de bedrijfskavelnummers die in de kavelgegevens van het getekende 
toedelingsplan zijn opgenomen. Het hoogste bedrijfskavelnummer komt 
overeen met het aantal bedrijfskavels van het bedrijf. 
- De naar oppervlakte gewogen gemiddelde kavelafstand per bedrijf wordt 
berekend uit de per kavel bekende kavelafstand. Bij het gedeelte van 
de gemiddelde kavelafstand dat over onverharde wegen gaat moet de 
halve kaveldiepte worden betrokken. De halve kaveldiepte is niet 
opgenomen bij de kavelgegevens, zodat deze afstand wordt berekend als 
een vierde deel van de uit coördinaten bepaalde kavelomtrek. 
- Voor melkveebedrijven moet behalve de gemiddelde kavelafstand ook de 
gemiddelde afstand tot het zwaartepunt van de melkveeweide worden 
bepaald. Als melkveeweide wordt het gedeelte van de tot de huis-
bedrijfskavel behorende kavels beschouwd dat binnen 1200 meter van 
het bedrijfsgebouw is gelegen. Alleen dit gedeelte van de kavels wordt 
in beschouwing genomen bij het berekenen van de gemiddelde afstand 
van de melkveeweide. 
- Voor het bepalen van het percentage dat de oppervlakte melkveeweide 
inneemt van de totale oppervlakte cultuurgrond wordt eveneens gebruik 
gemaakt van het gedeelte van de huisbedrijfskavel dat binnen 1200 
meter van het bedrijfsgebouw is gelegen. 
4. BESCHRIJVING VAN DE GEBRUIKTE COMPUTERPROGRAMMA'S 
4.1. Inleiding 
Zoals reeds eerder is aangegeven worden enkele van de voor het 
toepassen van Agreval benodigde gegevens al bepaald tijdens het uit-
voeren van de toedelingsberekening en het gereedmaken van de gegevens 
voor het samenstellen van de verkavelingskenmerken van het getekende 
toedelingsplan. Dit betreft de selectie van de bedrijven die bij de 
evaluatie worden betrokken, enige kavelgegevens van het getekende 
toedelingsplan en de coördinaten van de knikpunten in de kavelomtrekken. 
Daarnaast wordt voor enkele gegevens een vaste waarde aangenomen. 
Voor het berekenen van de resterende benodigde kenmerken is een aantal 
computerprogramma's ontworpen. 
Nadat met het programma Agreval de economische kengetallen zijn 
berekend, is nog een laatste programma beschikbaar waarmee een paar 
grafieken op de plotter kunnen worden getekend. Deze grafieken bieden 
op een overzichtelijke wijze inzicht in de verbeteringen die na reali-
satie van het toedelingsplan kunnen worden bereikt. 
Achtereenvolgens zal worden aangegeven welke bewerkingen met de 
diverse computerprogramma's kunnen worden verricht. 
4.2. Digitaliseren omtrekken van deelgebieden 
Voor het bereken van de gemiddelde perceelsoppervlakte van een deel-
gebied is het nodig de kavels die binnen dat deelgebied liggen te kunnen 
opzoeken. Aangezien van elke kavel de coördinaten van een centraal binnen 
de kavel gelegen punt bekend zijn, kunnen de kavels eenvoudig worden 
opgezocht indien de omtrek van het deelgebied in coördinaten bekend is. 
Het programma biedt de mogelijkheid de coördinaten van de omtrek-
ken van deelgebieden op eenvoudige wijze te bepalen door digitalisering 
van die punten op een grafisch beeldscherm. In principe kan hiervoor 
elk grafisch beeldscherm worden gebruikt dat geschikt is voor de 
Tektronix Plotsoftware PLOT 10 TCS. In dit geval is gebruik gemaakt van 
een Tektronix 4052 die als terminal wordt aangesloten op een VAX 11/750. 
Nadat het programma is gestart worden alle kavels van het gebied op 
scherm getekend. Meestal zal dit beeld te kleinschalig zijn om mee te 
kunnen werken, zodat de mogelijkheid wordt geboden een gedeelte van het 
gebied vergroot op het scherm te tekenen. Per deelgebied kunnen nu de 
knikpunten van de omtrek op het scherm worden aangewezen, waarbij de 
betreffende coördinaten worden vastgelegd. De omtrek van een deelgebied 
zal vaak worden gevormd door wegen, spoorlijnen, kanalen en dergelijke 
scheidingen. De knikpunten in de omtrek zullen dan over het algemeen 
in het midden van deze scheidingen zijn gelegen, waar geen in coördi-
naten bekende punten voorkomen. Daarom kunnen als knikpunt willekeurige 
punten worden aangewezen. Indien gewenst is het echter ook mogelijk 
een reeds in coördinaten bekent punt aan te wijzen. De coördinaten van 
dat punt worden dan toegekend aan het knikpunt. 
Op deze wijze kunnen achtereenvolgens de omtrekpolygonen van alle 
deelgebieden worden vastgelegd. 
De uitvoer van het programma bestaat uit een file met per deelgebied 
de coördinaten van de knikpunten van de omtrek. 
4.3. Sorteren kavels per deelgebied 
Met het programma wordt vastgesteld welke kavels van de bestaande 
toestand en welke toegedeelde kavels binnen een bepaald deelgebied 
liggen. Dit wordt gedaan door te bepalen of de coördinaten van het 
centrale punt van de kavel binnen de omtrekpolygoon van het deelgebied 
liggen. 
Over het algemeen zullen de deelgebieden gezamenlijk het totale ruil-
verkavelingsblok beslaan. Bij een met behulp van digitalisering samen-
gestelde Cl worden echter ook de buiten het blok gelegen kavels gedigi-
taliseerd die bij binnen het blok gelegen bedrijven in gebruik zijn, 
voor zover zij niet te ver van de blokgrens zijn gelegen. Deze kavels 
worden door het programma in een apart deelgebied ondergebracht. 
Een tweetal files vormen de uitvoer van het programma. Op de ene 
file staan per deelgebied de er binnen liggende kavels van de bestaande 
toestand, de andere file bevat per deelgebied de toegedeelde kavels. 
4.4. Berekenen gemiddelde perceelsoppervlakte 
Het programma dient er in hoofdzaak voor om per deelgebied de 
gemiddelde perceelsoppervlakte te berekenen. Dit wordt gedaan door de 
totale oppervlakte cultuurgrond van de binnen een deelgebied gelegen 
kavels te delen door het totale aantal topografische percelen met 
cultuurgrond die deze kavels bevatten. Bij deze berekening worden dus 
oppervlakte en aantal van percelen zonder cultuurgrond buiten beschouwing 
gelaten. Wel wordt afzonderlijk de oppervlakte niet cultuurgrond per 
bedrijf getotaliseerd. Hierbij moet worden opgemerkt dat de in de Cl opge-
nomen oppervlakte niet cultuurgrond praktisch altijd alleen betrekking 
heeft op het huisperceel. 
Buiten het blok gelegen kavels die in gebruik zijn bij binnen het 
blok gelegen bedrijven maar op een te grote afstand van de blokgrens 
liggen, worden niet gedigitaliseerd. Deze kavels worden bij een latere 
bewerking apart behandeld, waarvoor nu het kavelnummer, de halve kavel-
diepte en het aantal topografische percelen worden vastgelegd. 
De uitvoer van het programma bestaat uit een drietal files. In de 
eerste plaats is dit een file met per deelgebied de gemiddelde perceels-
oppervlakte. Daarnaast wordt een file aangemaakt waarop per bedrijf, 
gesorteerd op het bedrijfsnummer, de niet als cultuurgrond gebruikte 
oppervlakte staat vermeld en ten slotte een file met de niet gedigita-
liseerde buiten het blok gelegen kavels met hun kaveldiepte en aantal 
topografische percelen. 
Het programma biedt de mogelijkheid om in plaats van deelgebieden 
gebruik te maken van dorpsbehorens. Dit betekent dat indien per dorps-
behoren de percelen een gelijkmatige grootteverdeling hebben, het niet 
nodig is deelgebieden te vormen. De dorpsbehorens worden dan als deel-
gebieden beschouwd. 
4.5. Aanmaken invoer Agreval 
Dit programma is bestemd om de uiteindelijke invoer voor het pro-
gramma Agreval aan te maken. Het programma biedt de mogelijkheid waarden 
op te geven voor bouwplan, opbrengstniveau, veebezetting en dergelijke 
voor groepen akkerbouwbedrijven en melkveebedrijven. Dit gedeelte kan 
worden overgeslagen indien men gebruik wil maken van de hiervoor beschik-
bare standaardwaarden. Het voornaamste gedeelte van het programma is 
bestemd voor het bepalen van de benodigde kenmerken, zoals die in par. 3 
zijn aangegeven. 
De kenmerken moeten per bedrijf worden vastgesteld, maar de daarvoor 
benodigde gegevens zijn merendeels alleen per kavel beschikbaar. Daarom 
worden eerst de aan de getekende toedeling ontleende kavelgegevens voor 
alle bij een bedrijf in gebruik zijnde kavels ingelezen. Dit betreft 
het dorpsbehorennummer van het bedrijf, het kavelnummer, het bedrijfs-
kavelnummer, de kaveloppervlakte en de kavelafstand, welke is onder-
verdeeld in afstand over diverse soorten verharding. 
Na het inlezen van een kavel worden de coördinaten van de knikpunten 
in de kavelomtrek, de coördinaten van het ontsluitingspunt en de coör-
dinaten van het bedrijfsgebouw opgezocht. Indien het een huiskavel betreft 
wordt nagegaan of de kavel alleen uit een huisperceel bestaat. Dit is 
het geval indien de kaveloppervlakte gelijk is aan de oppervlakte niet 
cultuurgrond van het bedrijf. Doet deze omstandigheid zich voor, dan 
wordt deze kavel verder buiten beschouwing gelaten. 
Met de nu voor een kavel bekende gegevens wordt het aantal topo-
grafische percelen binnen de kavel berekend door de kaveloppervlakte te 
delen door de gemiddelde perceelsoppervlakte van het deelgebied waar-
binnen de kavel ligt. Voor een huiskavel wordt als kaveloppervlakte de 
oppervlakte exclusief het huisperceel gebruikt. De uitkomst van de 
deling wordt tot een geheel getal afgerond. Dit getal wordt nul indien 
de kaveloppervlakte minder dan de helft bedraagt van de gemiddelde 
perceelsoppervlakte. Aangezien helemaal geen perceel onmogelijk is, wordt 
in dit geval het aantal percelen op 1 gesteld. Op deze manier is het 
mogelijk dat te veel topografische percelen worden berekend. Dit is 
bijvoorbeeld het geval op esgronden waar vaak kleine kavels voorkomen 
die volgens de CIN elk een topografisch perceel bevatten. Bij het toe-
delen van grote kavels zou dan een flink aantal topografische percelen 
per kavel worden berekend die in feite helemaal niet bestaan. Dergelijke 
gebieden moeten daarom als afzonderlijke deelgebieden worden beschouwd, 
waarvoor kan worden opgegeven dat per toegedeelde kavel slechts één 
topografisch perceel moet worden gerekend. 
De randlengte van de kavel wordt berekend uit de coördinaten van de 
knikpunten in de kavelomtrek, terwijl de halve kaveldiepte wordt bepaald 
door een vierde gedeelte van de kavelomtrek te nemen. Ten slotte wordt 
de loodrecht op de bewerkingsrichting staande grootste breedte van de 
kavel berekend uit de coördinaten van de kavelomtrek en worden de lengte 
aan perceelskanten en som van de perceelsbreedten vastgesteld uit de 
randlengte, de breedte en het aantal topografische percelen van de kavel. 
De bovenstaande bewerkingen kunnen niet worden uitgevoerd voor 
buiten het blok gelegen niet gedigitaliseerde kavels. Van deze kavels 
zijn in het programma OPPER al de kaveldiepte en het aantal topografische 
percelen opgenomen. Uit deze gegevens en de kaveloppervlakte wordt de 
breedte van de kavel berekend door de oppervlakte te delen door de 
kaveldiepte. De randlengte van de kavel wordt bepaald door sommering van 
de dubbele kaveldiepte en de dubbele kavelbreedte. Bovendien worden voor 
controle de ingelezen niet gedigitaliseerde kavels bijgeschreven op de 
in het programma OPPER aangemaakte file met dit soort kavels. Als een 
niet gedigitaliseerde kavel niet op de oorspronkelijke file voorkomt 
volgt een foutmelding en wordt het programma gestopt. 
Nadat alle kavels van een bedrijf zijn ingelezen worden nog enige 
berekeningen uitgevoerd om de benodigde kenmerken voor het bedrijf vast 
te stellen. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen akkerbouwbedrij-
ven en melkveebedrijven. 
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Voor akkerbouwbedrijven wordt de bedrijfsoppervlakte berekend door 
sommering van de kaveloppervlakten. De som van de perceelsbreedten en 
de lengte aan perceelskanten voor het gehele bedrijf worden gevonden 
door sommering van de per kavel bepaalde waarden. De gemiddelde kavel-
afstand wordt op de gebruikelijke wijze berekend door vermenigvuldiging 
van de kavelafstand met de kaveloppervlakte, waarbij onderscheid wordt 
gemaakt tussen afstand af te leggen over verharde weg en onverharde 
weg. Afstand afgelegd over semi-verharde weg wordt voor de helft gere-
kend bij verharde weg en voor de helft bij onverharde weg, terwijl 
afstand over land wordt gevoegd bij afstand over onverharde weg. 
De voor akkerbouwbedrijven berekende kenmerken worden eveneens 
bepaald voor melkveebedrijven, maar voor dit laatste type bedrijven 
wordt ook nog het percentage bepaald dat de melkveeweide ten opzichte 
van de bedrij fsoppervlakte inneemt en de gemiddelde afstand over de 
melkveeweide. Als melkveeweide wordt het gedeelte van de huisbedrijfs-
kavel beschouwd dat binnen 1200 meter van het bedrijfsgebouw is gelegen. 
Dit gedeelte wordt berekend uit de coördinaten van de plaats van het 
bedrijfsgebouw en de coördinaten van de kavelomtrekken van de tot de 
huisbedrijfskavel behorende kavels (MANTEL en VISSER, 1982). Gelijk-
tijdig wordt de over dat gedeelte van de huisbedrijfskavel af te leggen 
gemiddelde afstand berekend. Deze afstand wordt beschouwd als over 
onverharde weg te voeren, omdat de eventuele aanwezigheid van een 
verharde bedrijfsweg onbekend is. Uit de oppervlakte van het binnen 
1200 meter van het bedrijfsgebouw gelegen gedeelte van de huisbedrijfs-
kavel en de bedrijfsoppervlakte wordt het percentage berekend dat door 
de melkveeweide wordt ingenomen. 
De uitvoer van het programma bestaat uit een file waarin de voor 
Agreval benodigde invoer voorkomt. 
Gedeelten van dit programma zijn ontleend aan het door Visser ver-
vaardigde programma voor het samenstellen van de invoer voor Agreval 
uit een gedigitaliseerde Cl. Dit betreft het berekenen van de opper-
vlakte van het gedeelte van de huisbedrijfskavel dat op minder dan 1200 
meter van het bedrijfsgebouw is gelegen, het berekenen van de grootste 
breedte van de kavel loodrecht op de bewerkingsrichting en het bereke-
nen van de lengte aan perceelsranden en de som van de perceelsbreedten 
uit de voor de kavel berekende waarden. 
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4.6. Economische berekening 
Met het vorige programma is de inputfile voor Agreval gereed 
gemaakt, zodat daarmee in feite aansluiting van het met een grafisch 
beeldscherm getekend toedelingsplan op Agreval is gerealiseerd. De 
uitvoer van Agreval bestaat echter uit een print waarop per bedrijf 
zeven regels worden gebruikt om de uitkomsten van de berekeningen 
weer te geven. Een dergelijke uitvoer is voor het vergelijken van uit-
komsten van de bestaande toestand en het toedelingsplan niet erg 
geschikt. Daarom is gekozen voor het aanmaken van een beknopte uitvoer 
waarop de belangrijkste uitkomsten per bedrijf één regel in beslag 
nemen. Tevens wordt een file aangemaakt met gegevens waarmee een aantal 
grafieken kan worden getekend, dat een visuele vergelijking van 
bestaande toestand en toedelingsplan mogelijk maakt. Om deze gewijzigde 
uitvoer van Agreval mogelijk te maken waren enige aanpassingen in het 
programma noodzakelijk. Dit is zodanig gedaan dat voor de printuitvoer 
kan worden gekozen tussen de oorspronkelijke uitgebreide versie en de 
nieuwe beknopte versie. De in het programma uitgevoerde berekeningen 
zijn uiteraard ongewijzigd gebleven. 
4.7. Tekenen grafieken 
Dit laatste programma dient voor het aanmaken van de piotfile waar-
mee een paar grafieken op de drumplotter kunnen worden getekend. Het 
betreft in de eerste plaats een grafiek waarop per bedrijf de arbeids-
opbrengst van de ondernemer in guldens per uur wordt uitgezet tegen 
de bedrij fsoppervlakte in ha. De op die manier ontstane puntenzwerm 
wordt in de grafiek afgebeeld en tevens de uit de puntenzwerm berekende 
regressielijn. Puntenzwerm en regressielijn worden zowel voor de 
bestaande toestand als voor het toedelingsplan getekend. De puntenzwerm 
van de bestaande toestand wordt met cirkeltjes afgebeeld, die voor de 
toedeling met kruisjes. De grafiek geeft een overzichtelijk beeld van 
de verbetering die het realiseren van het getekende toedelingsplan 
kan bewerkstelligen. Indien in een gebied akkerbouwbedrijven en melk-
veebedrijven voorkomen wordt voor de beide bedrijf stypen afzonderlijk een 
grafiek getekend. Behalve de tekening worden in de grafiek ook nog de 
lijnvergelijkingen van de regressielijnen, de regressiecoëfficiënten, 
de gemiddelde bedrijfsgrootte en de gemiddelde arbeidsopbrengst vermeld. 
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Wat deze grafiek betreft moet nog worden opgemerkt dat met arbeids-
opbrengst de opbrengst van maximaal 3000 uur gezinsarbeid wordt bedoeld. 
Bij grote bedrijven zal daardoor de aangegeven lineaire toename van de 
arbeidsopbrengst te optimistisch zijn, maar het verschil tussen de 
regressielijnen van beide toestanden is wel realistisch. 
De tweede grafische voorstelling die wordt gemaakt bestaat uit een 
staafdiagram waarin het percentage van het aantal bedrijven dat binnen 
een bepaald interval van het percentage van de optimale arbeidsbehoefte 
valt staat aangegeven. Indien dit percentage 100 bedraagt betekent dit 
dat het een optimaal verkaveld bedrijf betreft. Hoe verder het percen-
tage boven de 100 komt, hoe meer de kwaliteit van de verkaveling van 
het betreffende bedrijf afwijkt van die van een optimaal verkaveld 
bedrijf met dezelfde bedrijfsomvang. Per interval van het percentage 
van de optimale arbeidsbehoefte van vijf procent wordt het percentage 
van het aantal bedrijven dat binnen het interval valt voor de bestaande 
toestand en het toedelingsplan naast elkaar weergegeven. In de tekening 
worden bovendien de gemiddelden van de percentages van de optimale 
arbeidsbehoefte voor beide toestanden aangegeven. Ook deze grafiek 
geeft een snel inzicht in de verbeteringen die kunnen worden bereikt. 
De grafieken worden geplot op een CALCOMP drumplotter waarvoor bij 
de programmering gebruik is gemaakt van het software pakket SIMPLOT. 
5. VERWERKING VAN DE PROGRAMMA'S 
5.1. Conversatieprogramma 
Het verwerken van de diverse programma's kan op een eenvoudige 
wijze gebeuren door het beantwoorden van vragen die op het scherm 
worden gesteld. Hiervoor is een commandfile samengesteld die moet 
worden aangeroepen om met het werken te kunnen beginnen. De gemakke-
lijkste manier om dit te doen wordt verkregen door eerst een regel 
toe te voegen aan de loginfile. De loginfile staat op de hoofddirectory 
waarvan de naam wordt gevormd door de eerste vier letters van de user-
name waaronder wordt ingelogd. De naam van de loginfile wordt op die 
manier [****]L0GIN.C0M, waarbij de sterretjes de vier letters aanduiden. 
Nadat op de computer is ingelogd gaat toevoegen van de regel aan 
de loginfile op de volgende wijze: 
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$ EDIT=EDT [****]L0GIN.COM 
1 $ een regel tekst 
* I <ret> 
$ ECO:==eUSERDISKl;[CKIK.24670500lECO <ret> 
EXIT 
1 $ een regel tekst 
*EX <ret> 
USERDISK1:[****]LOGIN.C0M;2 15 lines 
$ 
De onderstreepte tekst moet worden ingetoetst, waarbij <ret> staat 
voor het indrukken van de return toets en EXIT voor het gelijktijdig 
indrukken van de toetsen CTRL en Z. 
Na het toevoegen van de regel wordt uitgelogd en opnieuw ingelogd. 
Het toevoegen van de regel heeft nu tot resultaat dat in het vervolg 
kan worden volstaan met het intoetsen van ECO in plaats van de volle-
dige filenaam op het moment dat men de commandfile wil aanroepen. 
Wil men de diverse programma's gaan verwerken, dan is het dus vol-
doende ECO in te toetsen waardoor het conversatieprogramma wordt 
gestart. Op het scherm verschijnt dan een mededeling dat een economische 
evaluatie van een getekend toedelingsplan kan worden uitgevoerd, gevolgd 
door de mededeling dat eventueel een file met de naam van het gebied 
kan worden aangemaakt. De file die hier bedoeld wordt is de file FOR001 .DAT 
die slechts éin record moet bevatten. In dit record moeten de tot 
maximaal vijf letters afgekorte naam van het gebied, de eveneens uit 
maximaal vijf letters bestaande naam waaronder de files met de coördi-
naten van kavelomtrekken en de kavelgegevens van de bestaande toestand 
zijn bewaard en het nummer van het eerste dorpsbehoren met buiten 
blok bedrijven voorkomen. 
Ter verduidelijking moet worden opgemerkt dat zowel tijdens de 
toedelingsberekening als tijdens het tekenen van het toedelingsplan de 
filenamen zijn samengesteld uit de tot maximaal vijf letters afgekorte 
naam van het gebied en een typeaanduiding die min of meer de inhoud 
van de file aangeeft. Daar enige files die bij deze bewerkingen zijn 
aangemaakt als gegeven dienen voor de hier besproken programma's, 
worden ook voor deze programma's de filenamen op dezelfde manier 
samengesteld. Alleen de namen van de files met de coördinaten van de 
kavelomtrekken en de kavelgegevens in de bestaande toestand vormen 
hierop een uitzondering. Om verwarring te voorkomen wordt in de namen 
van deze files in plaats van de tot maximaal vijf letters afgekorte 
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gebiedsnaam een andere naam van maximaal vijf letters gebruikt. Het in 
de file FOR001.DAT zetten van de beide gebruikte namen dient er voor 
dat deze namen in de programma's kunnen worden ingelezen, waarna ze 
worden gebruikt voor het openen van de in de programma's gebruikte 
files. In bijlage 1 is een overzicht gegeven van alle files die in de 
diverse programma's worden gebruikt. 
Terugkomend op de op het scherm gestelde vraag of de file met de 
naam van het gebied moet worden aangemaakt; deze vraag wordt met het 
intoetsen van een J beantwoord indien de file FOR001.DAT nog niet 
bestaat, bestaat de file wel dan wordt een N ingetoetst. Als de vraag 
met het intoetsen van een J is beantwoord, wordt op het scherm achter-
eenvolgens gevraagd naar de afgekorte naam van het gebied, de naam 
van de files van de bestaande toestand en het nummer van het eerste 
dorpsbehoren met buiten blok bedrijven. Bij de beantwoording van alle 
vragen geldt dat indien naam of nummer minder characters bevat dan 
het maximaal toegestane aantal, vooraf aanvulling met spaties moet 
plaatsvinden. Bestaat een afgekorte naam bijvoorbeeld uit drie letters 
dan moeten eerst twee spaties worden ingetoetst, gevolgd door de drie 
letters. De vragen naar de namen en het nummer worden uiteraard niet 
op het scherm gesteld als de vraag naar het aanmaken van de file met 
het intoetsen van een N is beantwoord. 
Na deze handelingen verschijnt een menu op het scherm dat de moge-
lijkheid biedt een keuze te maken uit één van de beschikbare program-
ma's. In dit menu ontbreekt het programma OMTREK. Zoals al eerder is 
aangegeven dient dit programma voor het digitaliseren van de knik-
punten in de omtrekken van deelgebieden. Het zal duidelijk zijn dat 
daarvoor van een grafisch beeldscherm gebruik moet worden gemaakt, en 
wel van een beeldscherm dat geschikt is voor de Tektronix plotsoftware 
Plot 10 TCS. Indien deelgebieden moeten worden gevormd zal het programma 
OMTREK eerst op een grafische terminal moeten worden verwerkt voordat 
de in het menu genoemde programma's kunnen worden gebruikt. 
Heeft men uit het menu een programma gekozen om mee te werken dan 
kunnen zich, afhankelijk van het gekozen programma, drie mogelijkheden 
voordoen. Programma's die alleen geschikt zijn voor interactieve verwer-
king worden direct gestart zodat de door het programma te stellen 
vragen kunnen worden beantwoord en de verwerking van het programma 
verder wordt afgerond. Bij programma's die zowel interactief als batch 
kunnen worden verwerkt wordt op het scherm de vraag gesteld welke van 
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beide mogelijkheden men kiest. Een keuze voor interactief werken zorgt 
voor het starten en direct verwerken van het programma, terwijl het 
kiezen voor batchverwerking er voor zorgt dat het programma in de 
batchqueue wordt geplaatst. Ten slotte wordt het programma waarmee de 
piotfile voor de grafieken wordt gemaakt altijd in de batchqueue 
geplaatst. Het interactief verwerken van dit programma is weinig 
zinvol, omdat de aangemaakte piotfile daarna toch in de batchqueue voor 
de plotter moet worden geplaatst. 
Indien in het menu voor stoppen wordt gekozen, wordt op het scherm 
de vraag gesteld of de in- en uitvoer van AGRVAL moet worden geprint. 
Alleen als de verwerking van dit programma heeft plaatsgevonden kan de 
vraag met het intoetsen van een J worden beantwoord. Slechts in dat 
geval zijn de te printen files beschikbaar. 
5.2. Programma OMTREK 
Het programma dient voor het in coördinaten vastleggen van de 
omtrekken van deelgebieden waarbinnen een homogene perceelsgrootte 
voorkomt. Zoals in de vorige paragraaf is vermeld moet voor het ver-
werken van het programma van een grafisch beeldscherm gebruik worden 
gemaakt. Het programma wordt gestart door het intoetsen van: 
RUN OMTREK 
Op het scherm verschijnt dan de vraag: 
Wat is de naam van het gebied 
Deze vraag moet worden beantwoord met het intoetsen van de tot maxi-
maal vijf letters afgekorte naam van het gebied. De computer heeft nu 
enige tijd nodig voor het inlezen van de gegevens en het bepalen van de 
minimale en maximale coördinaten. Zodra dit gebeurd is wordt op het 
scherm een tekening geproduceerd waarop alle in het gebied gelegen 
kavels voorkomen, gevolgd door de vraag: 
Gedeelte van tekening vergroten ? (J/'rï) 
Meestal zal een tekening van het gehele gebied te kleinschalig op het 
scherm komen om de omtrekken van de deelgebieden te kunnen digitaliseren. 
Daarom wordt de mogelijkheid geboden een gedeelte van de tekening ver-
groot op het scherm te brengen. Die mogelijkheid krijgt men door de 
vraag te beantwoorden met het intoetsen van een J. Heeft men geen 
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behoefte aan een vergroting, dan wordt de vraag beantwoord door een N 
in te toetsen. Als de vraag met een J wordt beantwoord komt op het 
scherm de aanduiding: 
Wijs met pijltje eerst het punt linksonder en dan 
het punt rechtsboven van het te vergroten gebied aan 
De bedoeling hiervan is dat men zich een rechthoek voorstelt die het 
te vergroten gedeelte omsluit. De grafische cursor moet nu naar het 
linksonder gelegen hoekpunt van deze rechthoek worden gebracht, waarna 
de spatiebalk wordt ingedrukt." Hierdoor worden de coördinaten van dat 
hoekpunt geregistreerd. Vervolgens wordt de grafische cursor verplaatst 
naar het rechtsboven gelegen hoekpunt van de rechthoek, wederom gevolgd 
door het indrukken van de spatiebalk zodat ook de coördinaten van dit 
hoekpunt worden geregistreerd. Automatisch wordt daarna het scherm 
schoongemaakt en de vergroting getekend. De vraag of een gedeelte van 
de tekening vergroot moet worden komt dan opnieuw op het scherm. Normaal 
zal deze vraag nu met het intoetsen van een N worden beantwoord, maar 
het kan zijn dat de vergroting bijvoorbeeld toch nog te kleinschalig 
is. De procedure kan dan worden herhaald door opnieuw een gedeelte van 
de tekening aan te wijzen die vergroot op het scherm moet komen. 
Nadat is aangegeven dat geen verdere vergroting wordt gewenst, wordt 
op het scherm de vraag gesteld: 
Geef nummer deelgebied (stoppen = 0) 
Het is de bedoeling dat de deelgebieden in numerieke volgorde van 1 
tot n worden afgewerkt. Bij het begin van het werk wordt de vraag dus 
beantwoord met het intoetsen van een 1. Nadat het deelgebiednummer is 
ingetoetst komt de grafische cursor op het scherm. De cursor wordt nu 
ingesteld op een knikpunt in de omtrek, waarna door het indrukken van 
een toets de coördinaten van dat punt worden geregistreerd. In prin-
cipe kan daarvoor een willekeurige alfanumerieke toets worden gebruikt, 
maar in dit programma is aan een paar toetsen een aparte functie 
gehecht. Indien met de cursor een punt wordt aangewezen dat in coördina-
ten is bekend, bijvoorbeeld een knikpunt in een kavelomtrek, dan kan 
als toets van de spatiebalk gebruik worden gemaakt. Voor het registreren 
van een niet in coördinaten bekend punt moet de letter E worden inge-
drukt. Als een in coördinaten bekend punt niet nauwkeurig genoeg wordt 
aangewezen kan het punt niet in het coördinatenbestand worden gevonden. 
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Dit heeft tot gevolg dat men de beltoon hoort en dat de tekst 'Punt 
opnieuw' linksonder op het scherm verschijnt. Het punt moet dan opnieuw, 
maar nu nauwkeuriger, worden aangewezen. 
Wanneer tijdens het digitaliseren van de omtrek van een deelgebied 
een fout wordt gemaakt, kan dit worden hersteld door de letter F in te 
drukken. Men moet daarna opnieuw beginnen met het digitaliseren van het 
deelgebied. 
Nadat het laatste punt van de omtrek van een deelgebied is gedigi-
taliseerd wordt dit aangegeven door het indrukken van de Z toets. Op 
het scherm verschijnt dan weer de vraag het nummer van een deelgebied 
in te toetsen. Als het mogelijk is op de vergroting waarop wordt 
gewerkt nog een deelgebied te digitaliseren, wordt het nummer van dat 
deelgebied ingetoetst en vervolgens de omtrek gedigitaliseerd. Moet 
een andere vergroting worden gemaakt om een volgend deelgebied te 
kunnen digitaliseren of wil men met de bewerking stoppen, dan wordt de 
0 toets ingedrukt. Op het scherm verschijnt dan de aanwijzing: 
Tekenen gebied = 1, tekenen vergroting = 2, stoppen = 3 
De mogelijkheden die men nu heeft bestaan uit het intoetsen van een 1 
waardoor het gehele gebied op het scherm wordt getekend, een 2 intoetsen 
heeft tot gevolg dat de vergroting waarop men heeft gewerkt opnieuw 
wordt getekend en het intoetsen van een 3 stopt het programma. Indien 
men verder wil werken zal voor de eerste mogelijkheid worden gekozen. 
Nadat daardoor het gehele gebied op het scherm is getekend krijgt men 
de gelegenheid een gedeelte van het gebied aan te wijzen dat vergroot 
op het scherm moet worden gebracht. Van de tweede mogelijkheid zal 
over het algemeen weinig gebruik worden gemaakt. Het opnieuw tekenen 
van de vergroting die reeds op het scherm stond heeft eigenlijk alleen 
zin als per ongeluk een 0 is ingetoest in plaats van een volgend deel-
gebied snummer. 
Aangezien het digitaliseren van de omtrekken van de deelgebieden 
niet zoveel werk is, is het programma er op gebaseerd dat de digitali-
sering achter elkaar wordt afgewerkt. Afbreken van het werk en later 
het programma opnieuw starten om de resterende deelgebieden te digita-
liseren kan wel, maar heeft tot gevolg dat twee afzonderlijke output-
files worden aangemaakt die achteraf met een COPY opdracht tot één 
file moeten worden samengevoegd. 
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5.3. Programma DEEL 
Dit programma, dat dient om te bepalen welke kavels zowel van de 
bestaande toestand als van de toedeling binnen bepaalde deelgebieden 
liggen, kan naar keuze interactief of batch worden verwerkt. Dit bete-
kent dat door het programma geen vragen worden gesteld die moeten 
worden beantwoord. Nadat in het menu is gekozen voor de verwerking van 
dit programma hoeven, na het aangeven dat het programma interactief of 
batch moet worden verwerkt, geen verdere handelingen te worden verricht. 
Als voor batchverwerking is gekozen verschijnt op het scherm de 
mededeling dat de job in de batchqueue is geplaatst, waarna het menu 
op het scherm komt. Er zal nu moeten worden gekozen voor stoppen omdat 
volgende programma's pas kunnen worden geactiveerd nadat de batchjob 
gereed is. Is echter gekozen voor interactieve verwerking van het pro-
gramma dan verschijnt het menu pas op het scherm als de verwerking 
van het programma gereed is. Er kan dan direct met een volgend program-
ma worden gewerkt. 
5.4. Programma OPPER 
Het programma moet interactief worden verwerkt. Als in het menu 
voor de verwerking van dit programma is gekozen verschijnt op het scherm 
de vraag: 
Per dorpsbehoren (D) of per deelgebied (G) de 
gemiddelde perceelsoppervlakte berekenen (D/G) 
Indien geen deelgebieden zijn gevormd kan door het intoetsen van een 
D worden aangegeven dat de gemiddelde perceelsoppervlakte per dorps-
behoren moet worden berekend. Zijn er wel deelgebieden gevormd, dan 
wordt de vraag beantwoord met het intoetsen van een G. Verdere hande-
lingen zijn voor het verwerken van het programma niet vereist. Na 
beëindiging van de verwerking van het programma verschijnt het menu 
weer op het scherm. 
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5.5. Programma INVAL 
In dit programma waarmee de uiteindelijke invoer voor Agreval wordt 
samengesteld, wordt de mogelijkheid geboden van de standaardwaarden 
afwijkende waarden in te voeren voor bouwplan, opbrengstniveau en 
dergelijke. Dit houdt in dat het programma interactief moet worden 
verwerkt. Nadat in het menu is gekozen voor de verwerking van dit 
programma verschijnt op het scherm de mededeling: 
Regel tekst met gebiedsaanduiding 
Voor verkorte output in eerste pos een 1, anders een spatie 
Men heeft hier de gelegenheid een regel tekst in te toesen van maximaal 
80 characters die aangeeft in welke gebied wordt gewerkt. Deze tekst 
zal later als eerste regel in de output van Agreval worden geprint. 
Met het intoetsen van deze tekst heeft men gelijktijdig de mogelijk-
heid aan te geven of men een uitgebreide dan wel een verkorte output 
van Agreval wenst. Voor een uitgebreide output wordt de eerste positie 
van de regel blank gelaten, in het andere geval wordt in de eerste 
positie een 1 ingetoetst. Na het intoetsen van de tekst wordt op het 
scherm de vraag gesteld: 
Aanpassingen gewenst van standaardwaarden ? 
J = Ja, N = Nee 
Het beantwoorden van de vraag met het intoetsen van een N heeft tot 
gevolg dat in Agreval volledig gebruik wordt gemaakt van de standaard-
waarden. Het intoetsen van een J zorgt er voor dat een hele serie 
vragen op het scherm wordt gesteld die na het intoetsen van een N 
wordt overgeslagen. De vragen die op het scherm komen beginnen met: 
Indien bij een van de volgende vragen de standaardwaarde 
wordt gewenst, moet een 0 worden ingetoetst 
Alleen gehele getallen gebruiken, tenzij anders wordt aangegeven 
AKKERBOUWBEDRIJVEN 
Hoeveel honderden uren is per bedrijf beschikbaar aan eigen arbeid? 
Uit de op het scherm verschenen tekst blijkt al dat voor verschillende 
bedrijfstypen waarden kunnen worden opgegeven, namelijk voor akkerbouw-
bedrijven en melkveebedrijven. Indien in een gebied slechts één van 
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beide bedrijfstypen voorkomt, worden de vragen die op het ontbrekende 
bedrijfstype betrekking hebben niet gesteld. De vragen moeten, op één 
vraag na, worden beantwoord door het intoetsen van gehele getallen, 
terwijl een 0 moet worden ingetoetst indien men voor het gevraagde van 
de standaardwaarde gebruik wil maken. Het is weinig zinvol de exacte 
tekst van alle vragen hier weer te geven, er wordt daarom alleen aange-
geven wat gevraagd wordt. 
Voor akkerbouwbedrijven wordt, behalve de reeds aangegeven vraag, 
geïnformeerd naar het percentage van de bedrijfsoppervlakte dat wordt 
ingenomen door respectievelijk aardappelen, suikerbieten en granen. 
Eventuele overige gewassen moeten naar de aard van het gewas over deze 
drie groepen worden verdeeld, zodat het totaal van de opgegeven percen-
tages 100 moet bedragen. Voor deze drie gewassen kan vervolgens worden 
opgegeven hoeveel de saldi per ha bedragen en wat de oppervlakte even-
redige kosten zijn. 
Ook voor melkveebedrijven wordt gevraagd naar het aantal beschik-
bare uren aan eigen arbeid. Voor dit bedrij fstype wordt daarna gevraagd 
naar het maximale aantal melkkoeien per bedrijf, het percentage van de 
bedrij fsoppervlakte waarop snijmais wordt geteeld, de opbrengst van de 
snijmais per ha, het saldo per melkkoe in guldens, de netto grasproduk-
tie per ha, de weidegras behoefte per melkkoe, het zelf gewonnen ruw-
voer per grootvee-eenheid, de stikstofgift per ha en het aantal groot-
vee-eenheden jongvee per melkkoe. 
Er wordt enige controle uitgeoefend op de ingetoetste antwoorden. 
Het is uiteraard niet mogelijk na te gaan of een antwoord juist is, 
maar een onmogelijk antwoord kan wel worden geconstateerd. Wordt bij-
voorbeeld naar een percentage gevraagd en als antwoord toetst men 120 
in, dan volgt een foutmelding en de vraag wordt opnieuw gesteld. Zo 
wordt ook gecontroleerd of de opgegeven percentages van de bedrij fs-
oppervlakte die door de verschillende gewassen worden ingenomen, geza-
menlijk 100 bedragen. 
Nadat de waarden zijn opgegeven die in plaats van de standaard-
waarden moeten worden gebruikt of direct volgend op een ontkennend 
antwoord op de vraag over het aanpassen van de standaardwaarden, ver-
schijnt op het scherm de tekst: 
Per dorpsbehoren opgeven wat de code is voor grondsoort en ontwatering 
( na de laatste opgave 0 intoetsen) 
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Hierna wordt nog een opgave gedaan van de beschikbare codes die kunnen 
worden gebruikt, afhankelijk van de grondsoort en een goede of slechte 
ontwatering. Op het scherm komt dan de vraag: 
Dorpsbehoren 1 = 
De voor het dorpsbehoren relevante code kan worden ingetoetst, waarna 
de vraag herhaald wordt voor de volgende dorpsbehorens. Deze herhaling 
blijft doorgaan tot de vraag wordt beantwoord met het intoetsen van een 
0. Heeft men in een gebied bijvoorbeeld 6 dorpsbehorens dan wordt, 
nadat de code voor dorpsbehoren 6 is ingetoetst, de vraag opnieuw 
gesteld voor dorpsbehoren 7. Als antwoord moet dan een 0 worden inge-
toetst, waarna de volgende vraag op het scherm wordt gesteld: 
Opgave deelgebieden waar per kavel 1 topografisch 
perceel moet worden gehanteerd 
Indien niet gewenst of na laatste opgave een 0 intoetsen 
In par. 4.5 is reeds beschreven dat voor deelgebieden kan worden opge-
geven per kavel slecht één topografisch perceel te gebruiken. Dit kan 
nu worden gedaan, waarvoor op het scherm de aanduiding verschijnt: 
Deelgebiednummer = 
Nadat als antwoord een deelgebiednummer is ingetoetst verschijnt de 
vraag opnieuw. Indien geen deelgebiednummer meer hoeft te worden 
opgegeven, of helemaal geen deelgebieden hiervoor in aanmerking komen, 
wordt de vraag beantwoord met het intoetsen van een 0. 
Verdere vragen worden door het programma niet gesteld, maar tijdens 
de nu volgende verwerking kunnen wel foutmeldingen op het scherm ver-
schijnen. Het betreft over het algemeen fouten die niet zullen voor-
komen wanneer de bij de toedelingsberekening en het tekenen van het 
toedelingsplan gebruikte programma's goed zijn verwerkt. Krijgt men 
echter onverhoopt met zo'n foutmelding te maken, dan zal men moeten 
weten wat de foutmelding precies betekent en hoe de fout moet worden 
hersteld. Daarom is in bijlage 2 een overzicht van de mogelijke fout-
meldingen gegeven met een aanwijzing over de manier waarop de fouten 
kunnen worden hersteld. 
Ook na de verwerking van dit programma verschijnt het menu weer op 
het scherm. Dit houdt in dat tijdens de verwerking op het scherm moet 
worden gelet om eventuele foutmeldingen te kunnen constateren. 
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5.6. Programma AGREVAL 
Wanneer in het menu is gekozen voor de verwerking van dit programma, 
wordt op het scherm aangegeven dat men kan kiezen voor interactieve 
verwerking of batchverwerking. Een keuze voor batchverwerking heeft 
tot gevolg dat op het scherm wordt meegedeeld dat de job in de batch-
queue is geplaatst, waarna het menu op het scherm komt. Met het kiezen 
van een volgend programma zal moeten worden gewacht tot het in de batch-
queue geplaatste programma gereed is, zodat in het menu het beste voor 
stoppen kan worden gekozen. Heeft men echter voor interactieve verwer-
king gekozen, dan wordt het programma direct verwerkt. Het menu komt 
dan pas op het scherm als het programma gereed is, waardoor meteen 
voor een volgend programma kan worden gekozen. 
Hoewel bij dit programma voor batchverwerking kan worden gekozen, 
verdient interactieve verwerking de voorkeur omdat het programma zeer 
snel gereed is. 
5.7. Programma ECOTEK 
Met dit programma wordt een piotfile aangemaakt waarmee op de Cal-
comp drumplotter een paar grafieken kunnen worden getekend. In deze 
grafieken kunnen bepaalde economische waarden van de bestaande toestand 
en het getekende toedelingsplan met elkaar worden vergeleken. Voordat 
het programma wordt verwerkt dient er op te worden gelet dat ook de 
inputfile ( *.TOA ) met gegevens van de bestaande toestand beschikbaar 
is. 
Alleen batchverwerking van het programma is mogelijk, zodat na een 
keuze voor dit programma in het menu een mededeling op het scherm ver-
schijnt dat de job in de batchqueue is geplaatst. Nadat het programma 
gereed is wordt de aangemaakte piotfile automatisch naar de plotter 
gestuurd. 
Het menu komt vervolgens weer op het scherm. Aangezien dit het 
laatste programma uit de serie is, zal worden gekozen voor stoppen van 
het conversatieprogramma. 
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6. TOEPASSING OP NIEUWLANDE 
Als test is het ontwikkelde systeem toegepast op het tot de Herin-
richting Gronings-Drentse Veenkoloniën behorende gebied Nieuwlande. 
Voor dit gebied was reeds een toedelingsonderzoek uitgevoerd, waarbij 
het toedelingsplan met behulp van een grafisch beeldscherm was getekend. 
Bij het tekenen van het toedelingsplan is getracht zoveel mogelijk 
de nieuwe kavelgrenzen te laten samenvallen met reeds bestaande topo-
grafische scheidingen. Dit heeft tot gevolg dat een redelijk betrouw-
bare schatting kan worden gemaakt van het aantal percelen per toege-
deelde kavel met behulp van de gemiddelde perceelsgrootte in de bestaande 
toestand. Daarvoor is het gebied zodanig verdeeld in 12 deelgebieden 
dat binnen elk deelgebied een homogene perceelsgrootte voorkomt. De 
omtrekken van de deelgebieden zijn gedigitaliseerd, waarna per deelge-
bied is bepaald welke kavels in de bestaande toestand en welke toege-
deelde kavels binnen het deelgebied liggen. Uit het aantal percelen per 
kavel en de kaveloppervlakten in de bestaande toestand is per deelgebied 
de gemiddelde perceelsgrootte berekend. Deze gemiddelde perceelsgroot-
ten bleken te variëren van 2,2 ha tot 6,1 ha. Uit deze grote verschil-
len in oppervlakte blijkt dat het in dit gebied belangrijk is met deel-
gebieden te werken in plaats van met gemiddelde grootten per dorps-
behoren. Er komt in het gebied namelijk slechts één dorpsbehoren voor, 
waardoor per bedrijf grote afwijkingen in het aantal berekende perce-
len zouden zijn opgetreden. 
Van de 100 bedrijven die grond in het gebied in gebruik hebben 
bleken er 59 te zijn met meer dan 75 SBE's in de produktierichtingen 
akkerbouw, veeteelt en extensieve tuinbouw. Afhankelijk van de produk-
tierichting waarin de SBE's voorkwamen zijn 38 akkerbouwbedrijven en 
21 melkveebedrijven onderscheiden. Voor deze bedrijven is de invoer 
voor Agreval berekend en de economische evaluatie uitgevoerd. 
Om een vergelijking tussen bestaande toestand en toedelingsplan 
mogelijk te maken is met het daarvoor beschikbare programma de bereke-
ning ook uitgevoerd voor de bestaande toestand. De hiervoor benodigde 
gegevens zijn ontleend aan de cultuurtechnische inventarisatie, terwijl 
dezelfde 59 bedrijven in beschouwing zijn genomen. 
De uitvoer van Agreval is voor de bestaande toestand gegeven in 
bijlage 3 en voor het toedelingsplan in bijlage 4. In deze uitvoer is 
bij enkele bedrijven in de laatste kolom onder de kop 'Buiten de vast-
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gestelde grenzen' een aantekening geplaatst. Een dergelijke aantekening 
houdt een waarschuwing in voor een gebruikt gegeven waarvan de waarde 
groter is dan acceptabel wordt geacht. 
In de uitvoer voor dit gebied komen twee van deze aantekeningen 
voor. Een B in de laatste kolom betekent dat de som van de perceels-
breedten voor dit bedrijf de daarvoor gestelde maximum waarde over-
schrijdt. Dit wordt veroorzaakt door de vorm van één van de kavels van 
het bedrijf. De grootste kavelbreedte, waaruit later de som van de 
perceelsbreedten wordt bepaald, wordt berekend uit de coördinaten van 
de knikpunten in de omtrek van de kavel. Voor enkele kavelvormen wordt 
daardoor een te grote breedte vastgesteld. Zo wordt bijvoorbeeld voor 
een L-vormige kavel de lengte van de poot van de L berekend als breedte 
van de kavel. Indien deze lengte groot is ten opzichte van de lengte 
van de kavel wordt een te grote kavelbreedte berekend. 
De aantekeningen EV en EV+EO betekenen een waarschuwing voor een 
zeer grote gemiddelde kavelafstand. Bij het bedrijf waar deze waar-
schuwing voorkomt wordt de grote gemiddelde kavelafstand veroorzaakt 
door een op grote afstand buiten het blok gelegen kavel. 
De uitvoer van de economische berekeningen voor de bestaande toe-
stand en het toedelingsplan bieden wel de mogelijkheid voor vergelijking 
van details tussen de beide toestanden, maar geven geen snel overzicht 
van de totale verbetering voor het gehele gebied. Om dit snelle over-
zicht te verwezenlijken zijn de in de fig. 1 tot en met 3 gegeven graf ie-
ken bedoeld. 
In de in fig. 1 weergegeven grafiek zijn de bedrij fsoppervlakte in 
ha en de arbeidsopbrengst van de ondernemer per uur voor alle akker-
bouwbedrijven en voor beide toestanden tegen elkaar uitgezet. Door de 
op die manier ontstane puntenzwermen is voor beide toestanden een 
regressielijn berekend en getekend. Als toegevoegde informatie zijn de 
lijnvergelijkingen en regressiecoëfficiënten van de regressielijnen 
vermeld en tevens de gemiddelde bedrijfsgrootte en de gemiddelde 
arbeidsopbrengst. Vooral de regressielijnen en de gemiddelde arbeids-
opbrengst geven inzicht in de verbeteringen die kunnen worden bereikt. 
Voor het gebied Nieuwlande zijn de verbeteringen niet spectaculair. 
Dit was ook niet te verwachten omdat in de bestaande toestand de meeste 
bedrijven al over een goede verkaveling de beschikking hadden. 
Dezelfde informatie die fig. 1 geeft voor akkerbouwbedrijven wordt 
door fig. 2 gegeven voor melkveebedrijven. Uit de figuur blijkt dat 
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MELKVEEBEDRIJVEN 
Bestaande loeslond (slreepltjn) 
Y • 0 . 9 2 0 9 X + - O 6 7 9 3 
R = 0 . 9 6 1 0 
Gem bedrljlsgroolte : 2 3 5 0 
Gem arbeldsopbrengst : 2 0 . 9 6 
Toedeling (volle l'Jn) 
Y > 1 0 1 9 9 X + - 1 . 5 6 4 6 
R = O 9 7 1 5 
Gem bedrljlsgroolte : 2 4 . 1 5 
Gem orbeidsopbrengsl 2 3 . 0 6 
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voor dit type bedrijven een iets grotere verbetering mogelijk is dan 
voor de akkerbouwbedrijven. 
Ten slotte is in fig. 3 met staafdiagrammen aangegeven welk per-
centage van de bedrijven binnen een bepaald interval van het percenta-
ge van de optimale arbeidsbehoefte valt. Voor de overzichtelijkheid 
zijn per interval de percentages van het aantal bedrijven voor de 
bestaande toestand en het toedelingsplan steeds naast elkaar gezet. 
Aan de figuur is een opgave van het gemiddelde percentage van de opti-
male arbeidsbehoefte voor alle bedrijven toegevoegd. Ook uit deze 
figuur blijkt dat in dit gebied geen grote verbeteringen kunnen worden 
gerealiseerd, hoewel toch duidelijk te zien is dat, in vergelijking 
met de bestaande toestand, bij het toedelingsplan een verschuiving 
optreedt naar de intervallen met lage percentages. 
7. SAMENVATTING 
Het berekenen van bedrijfseconomische kengetallen voor een gebied 
kan worden gedaan met het programma Agreval (REINDS en RIGKOLT, 1977) 
De invoer van dit programma bestaat uit een aantal kenmerken per 
bedrijf en per groep bedrijven waarden voor arbeidskosten, bouwplan, 
opbrengstniveau, veebezetting en dergelijke. De benodigde kenmerken 
kunnen worden ontleend aan een cultuurtechnische inventarisatie. Indien 
zo'n inventarisatie is samengesteld met behulp van digitalisering kun-
nen de kenmerken automatisch worden bepaald (VISSER, 1982). 
Nadat in een gebied een toedelingsonderzoek heeft plaatsgevonden 
(KIK, 1978) en aan de hand van de daarmee verkregen uitkomsten een 
toedelingsplan is getekend met behulp van een grafisch beeldscherm 
(KIK, 1983), zijn ook van het toedelingsplan digitale gegevens beschik-
baar. Dit biedt de mogelijkheid de invoergegevens voor Agreval van het 
toedelingsplan langs automatische weg te bepalen. De bedrijfseconomi-
sche kengetallen die dan met Agreval voor het toedelingsplan kunnen 
worden berekend geven inzicht, door vergelijking met die welke voor de 
bestaande toestand zijn bepaald, in de verbeteringen die door uitruil 
van gronden kunnen worden bereikt. 
Om de invoer voor Agreval van een toedelingsplan automatisch te 
bepalen is een aantal computerprogramma's ontworpen. Een paar program-
ma's zijn nodig voor het bepalen van de gemiddelde perceelsgrootte die 
in het gebied voorkomt, de oppervlakte per bedrijf die niet als 
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cultuurgrond in gebruik is en het opzoeken van niet gedigitaliseerde 
buiten het blok gelegen kavels die bij binnen het blok gelegen bedrijven 
in gebruik zijn. De gemiddelde perceelsgrootte zal over het algemeen 
voor deelgebieden worden bepaald waarbinnen homogene perceelsgrootten 
voorkomen. 
Het programma dat de invoer voor Agreval berekend biedt de gelegen-
heid te kiezen voor het gebruik van standaardwaarden voor bouwplan, 
opbrengstniveau en dergelijke, of het hiervoor invoeren van afwijkende 
waarden. 
De uitvoer van Agreval bestaat uit een tabel met per bedrijf een 
aantal economische kengetallen. Vergelijking hiervan met dezelfde 
tabel die voor de bestaande toestand is berekend geeft het gewenste 
inzicht in de verbeteringen die door uitruil van gronden kunnen worden 
bereikt. Om een snelle vergelijking tussen de beide toestanden mogelijk 
te maken worden bovendien nog een paar grafieken met een plotter ver-
vaardigd. In afzonderlijke grafieken voor akkerbouwbedrijven en melk-
veebedrijven worden bedrijfsoppervlakte en arbeidsopbrengst van beide 
toestanden tegen elkaar uitgezet, waarbij door de hiermee verkregen 
puntenzwermen regressielijnen worden getekend. Het verschil tussen deze 
beide lijnen geeft de bereikte verbetering aan. Een tweede grafiek 
geeft in de vorm van staafdiagrammen het percentage van het aantal 
bedrijven dat binnen een aantal klassen van de relatieve arbeidsbehoefte 
valt. Per klasse zijn bestaande toestand en toedeling naast elkaar 
geplaatst. De te realiseren verbetering blijkt uit een toename van het 
aantal bedrijven in de klassen met lage percentages van de optimale 
arbeidsbehoefte. 
Het ontwikkelde systeem is toegepast op het gebied Nieuwlande, dat 
behoort tot de Herinrichting Gronings-Drentse Veenkoloniën. Aan de 
verkaveling in de bestaande toestand van dit gebied valt door uitruil 
van gronden niet erg veel te verbeteren. Dit blijkt uit de in de bijla-
gen 3 en 4 gegeven uitvoer van Agreval voor bestaande toestand en toe-
delingsplan en uit de in de fig. 1 tot en met 3 weergegeven grafieken. 
Dit gebied is dan ook niet gekozen om spectaculaire verbeteringen aan 
te geven, maar omdat een met een grafisch beeldscherm getekend toede-
lingsplan beschikbaar was. 
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BIJLAGE 1 
COMPUTERPROGRAMMA'S MET DE DAARBIJ TE GEBRUIKEN INPUT- EN OUTPUTFILES. 
DE IN DE FILENAMEN OPGENOMEN ASTERISK (*) STAAT IN DE PLAATS VAN DE 
TOT MAXIMAAL VIJF LETTERS AFGEKORTE NAAM VAN HET GEBIED 
Program OMTREK 
Program DEEL 
Program OPPER 
Digitaliseren van de omtrekken van deelgebieden op 
een grafisch beeldscherm. 
Input 
*.COR - Coördinaten van de kavelgrenzen. 
Output 
*.OMT - Coördinaten van de omtrekken van de deel-
gebieden 
Zowel voor de bestaande toestand als voor de toe-
deling per deelgebied bepalen welke kavels binnen 
dat deelgebied zijn gelegen. 
Input 
*.KVE - Kavelgegevens bestaande toestand. Voor * 
moet hier de naam worden gebruikt waaronder 
de files van de bestaande toestand zijn 
bewaard. 
*.OMT - Coördinaten van de omtrekken van de deel-
gebieden. 
*.NUM - Doorlopende nummers en ei nummers van de 
bedrijven en de coördinaten van de bedrijfs-
gebouwen 
*.KVE - Kavelgegevens van de toedeling 
Output 
*.KVN - Per deelgebied de kavels van de bestaande 
toestand die binnen het deelgebied liggen. 
*.KVO - Per deelgebied de kavels van de toedeling 
die binnen het deelgebied liggen. 
Per bedrijf de niet als cultuurgrond gebruikte 
oppervlakte bepalen en per deelgebied de gemiddelde 
perceelsoppervlakte berekenen. 
Input 
*.KAV - Kavelgegevens input Cl. 
* KVN - Kavels bestaande toestand per deelgebied. 
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Output 
*.BEO - Per bedrijf de niet als cultuurgrond 
gebruikte oppervlakte. 
*.DNO - Gemiddelde perceelsoppervlakte per deel-
gebied. 
*.KBB - Niet gedigitaliseerde buiten het blok 
gelegen kavels. 
Program INVAL Uit de diverse gegevensbestanden wordt de invoer 
voor het programma AGREVAL bepaald. 
Input 
*.KTO - Kavelgegevens van de toedeling, inclusief 
de buiten blok kavels. 
*.BEO - Per bedrijf de niet als cultuurgrond 
gebruikte oppervlakte. 
*.KVO - Kavels toedeling per deelgebied. 
*.DNO - Gemiddelde perceelsoppervlakte per deel-
gebied 
*.NUM - Doorlopende nummers en ei nummers van de 
bedrijven en de coördinaten van de bedrijfs-
gebouwen . 
*.COR - Coördinaten van de kavelomtrekken van de 
toedeling. 
*.BTP - Per bedrijf het bedrijfstype, de bedrijfs-
oppervlakte en een code die het bedrijfs-
type voor AGREVAL aangeeft. 
*.KBB - Niet gedigitaliseerde buiten het blok 
gelegen kavels. 
Output 
*.KBB - De inputfile *.KBB wordt aangevuld met een 
opgave van de binnen het programma gevonden 
niet gedigitaliseerde buiten blok kavels. 
Na het printen van de file wordt deze in de 
oorspronkelijke toestand teruggebracht. 
*.HLP - Hulpfile waar de per bedrijf vastgestelde 
gegevens tijdelijk op worden gezet om later, 
gesorteerd naar bedrijfstype, te worden 
weggeschreven naar de file *.IAG. Na 
beëindiging van het programma wordt de hulp-
file van schijf verwijderd. -3 
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*.IAG - De file bevat de invoergegevens voor het 
programma AGREVAL. 
Program AGREVAL Berekening van de economische kengetallen. 
Input 
*.IAG - Invoergegevens voor het programma. 
Output 
*.OAG - Resultaten van de economische berekening. 
Naar keuze kan deze file een uitgebreide of 
een verkorte uitvoer bevatten. 
*.TAG - Gegevens voor het tekenen van de grafieken. 
Het programma maakt een piotfile aan voor het tekenen 
van een tweetal grafieken. 
Input 
+.TAG - Gegevens van de toedeling voor het tekenen 
van de grafieken. 
*.TOA - Gegevens van de bestaande toestand voor het 
tekenen van de grafieken. 
Output 
ECOTEK.PLT - Piotfile. 
Program ECOTEK 
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MOGELIJKE FOUTMELDINGEN IN HET PROGRAMMA INVAL 
IN DE GEBRUIKTE FILENAMEN STAAT EEN * VOOR DE AFGEKORTE GEBIEDSNAAM 
FOUT IN ARRAYLENGTEN 
In de files *.BEO, *.BTP en *.NUM komt het aantal records over-
een met het aantal bedrijven. De foutmelding betekent dat na 
het inlezen van deze files in array's de lengte van deze array's 
niet aan elkaar gelijk zijn. Als deze fout wordt geconstateerd 
wordt het programma gestopt. Verbetering van de fout kan 
slechts plaatsvinden door vergelijking van de inhoud van de 
files. 
ONBEKEND BEDRIJFSNUMMER 
Indien van de file met kavelgegevens (*.KTO) een bedrijfsnummer 
wordt ingelezen dat niet voorkomt bij de bedrijfsnummers die 
aan de file *.NUM zijn ontleend, verschijnt deze foutmelding. 
Het programma wordt daarna gestopt. Vergelijking van de inhoud 
van de files moet uitwijzen waardoor de foutmelding is ontstaan. 
KAVELNUMMER NIET BIJ COÖRDINATEN 
Een van de file met kavelgegevens (*.KTO) ingelezen kavelnummer 
komt niet voor in het bestand met coördinaten van de kavel-
omtrekken (*.COR). De fout kan worden veroorzaakt doordat een 
buiten het blok gelegen niet gedigitaliseerde kavel niet als 
zodanig is herkend of door een in een van de files ontstane 
afwijking in de kavelnummers. De fout moet worden opgespoord 
door zoeken in de files in combinatie met de tekening van het 
toedelingsplan. Als de fout voorkomt wordt het programma 
gestopt. 
Niet gedigitaliseerde kavel niet gevonden 
Indien in de file met kavelgegevens (*.KTO) een niet gedigitali-
seerde buiten het blok gelegen kavel wordt gevonden, wordt 
nagegaan of deze kavel voorkomt in de file *.KBB, die met het 
programma OPPER is aangemaakt. Als de kavel niet in dat bestand 
wordt gevonden wordt de foutmelding geprint en het programma 
gestopt. Voor het opsporen van de fout zal moeten worden terug-
gegaan naar het programma OPPER (aanmaken file *.KBB) en het 
programma KENGET dat is gebruikt voor het maken van de tabellen 
met verkavelingskenmerken van het getekende toedelingsplan. In 
dit laatste programma is de file *.KTO aangemaakt. 
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Het aantal grenspunten van een polygoon is .... 
en groter dan in het programma is voorzien 
Op de plaats van de punten wordt het aantal knikpunten in de 
omtrek van de kavel aangegeven. De foutmelding treedt op indien 
dit aantal groter is dan 120. De kans dat deze foutmelding 
voorkomt is praktisch nihil omdat tijdens het tekenen van het 
toedelingsplan geen kavels kunnen worden gevormd met meer dan 
120 knikpunten in de omtrek. Een constatering van de fout heeft 
het stoppen van het programma tot gevolg. 
Kavelvolgorde niet juist 
In de file *.KT0 met kavelgegevens staan de kavels in numerieke 
volgorde van de bedrijfsnummers en per bedrijfsnummer in volg-
orde van de kavelnummers. De foutmelding komt voor indien de 
huiskavel (kavelnummer 1) niet als eerste kavel van het bedrijf 
in de file staat. Verbeteren van de fout kan plaatsvinden door 
in de file *.KT0 de records in de juiste volgorde te plaatsen. 
Als de fout zich voordoet wordt het programma gestopt. 
Bij bedrijf met oppervlakte ... is geen snijpunt te vinden 
Voor melkveebedrijven wordt berekend welke tot de huisbedrijfs-
kavel behorende oppervlakte binnen 1200 meter van het bedrijfs-
gebouw is gelegen. Hiervoor worden snijpunten berekend tussen 
een cirkel met als middelpunt het bedrijfsgebouw en een straal 
van 1200 meter en lijnsegmenten in de omtrek van tot de huis-
bedrijfskavel behorende kavels. Tijdens deze berekening wordt 
gebruik gemaakt van een vierkantsvergelijking. Indien de discri-
minant van deze vergelijking kleiner is dan 0 wordt de fout-
melding gegeven. Dit is echter een volledig theoretische moge-
lijkheid omdat eerst wordt getest of een lijnsegment inderdaad 
door de cirkel wordt gesneden voordat de snijpuntsberekening 
wordt uitgevoerd. Mocht de foutmelding desondanks toch worden 
gegeven, dan betekent dit dat voor het betreffende bedrijf een 
foutieve oppervlakte binnen 1200 meter van het bedrijfsgebouw 
wordt bepaald. Herstellen van de fout kan alleen door met de 
hand de juiste oppervlakte te bepalen en daarna met de editor 
de outputfile *.IAG bij te werken. Dit kan worden gedaan door-
dat na de foutmelding het programma niet wordt gestopt, zodat 
een volledige outputfile wordt aangemaakt. 
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NIEUWLANDE OUD 
Mech Bedr Opp N*tto Aant Aant Afstand Sloot Arb Arb Pcrc Buiten de 
Btdrnr gr opp cultg prod bedr perc verh onv lengte opbr opbr van opt vastgestelde 
in ha in ha opp ha kav in m in m in m F/ha F/uur arb beh grenzen 
740 419 
740 764 
740 790 
740 857 
740 897 
741 981 
741 809 
74JJ031 
7411176 
7411183 
7411218 
7411224 
758 144 
758 170 
798 230 
758 231 
758 295 
758 491 
758 492 
758 920 
758 529 
758 736 
758 765 
758 818 
758 838 
758 843 
758 933 
758 944 
758 992 
758 964 
758 966 
7581004 
7581023 
7581026 
7581047 
7581079 
7981076 
7981087 
740 911 
741 390 
741 
741 
741 
741 
610 
847 
986 
987 
7411037 
7411179 
7411226 
7411260 
798 386 
798 562 
758 659 
798 895 
758 894 
758 906 
758 997 
7581027 
7581042 
7581063 
7981071 
11 
21 
11 
11 
21 
21 
11 
21 
21 
11 
21 
21 
11 
11 
11 
21 
11 
11 
21 
11 
11 
11 
11 
21 
11 
21 
21 
11 
11 
11 
11 
21 
11 
11 
21 
11 
11 
11 
S3 
63 
93 
93 
93 
53 
53 
63 
93 
93 
63 
93 
53 
53 
53 
93 
63 
63 
53 
93 
93 
39.42 
93. 25 
32.89 
23. 12 
49.75 
78. 50 
34.87 
47.96 
83.35 
39.86 
60.46 
99. 13 
23.71 
44.00 
29.42 
44. 96 
30.51 
28.74 
69.73 
39.77 
42. 'IS 
34.29 
44.39 
50.09 
34. 98 
49. 99 
46. 19 
43.39 
36.90 
40. 14 
36.61 
92.90 
40.38 
31.71 
94.78 
36.74 
43.88 
40.21 
14.84 
44. 92 
19.96 
17. 11 
19.28 
12.39 
14.82 
46.49 
23.91 
7.37 
33.09 
22.40 
20.84 
20.68 
26.01 
17.89 
34.91 
27.87 
29.24 
23.31 
29. 02 
39. 00 
92. 48 
32. 60 
22. 76 
49. 32 
78. 07 
34.26 
47. 99 
82. 48 
39. 93 
59. 80 
94.37 
23.39 
43.60 
25. 15 
43. 74 
30. 13 
28. 31 
65. 23 
39.32 
41. 44 
33.22 
44.04 
49.27 
34.28 
48. 94 
46. 01 
42.89 
36.09 
39. 59 
36.20 
92. 56 
39. 66 
31.40 
54.22 
36.09 
43. 56 
39. 64 
14. 42 
44. 19 
19.27 
16.97 
14.92 
12.00 
13.90 
45. 90 
23. 57 
7. 15 
32.67 
22.40 
20.60 
19.96 
25.39 
17. 89 
34.43 
27. 93 
24.36 
23. 08 
24. 61 
37.44 
88. 00 
31. 41 
21.00 
46.83 
73.67 
32.67 
49.66 
76. 84 
37.65 
56.89 
88. 68 
21.70 
41.05 
23.88 
41.48 
28. 13 
26.35 
61.79 
36. 19 
38.41 
31.99 
41.43 
45.45 
31.85 
45.31 
43.44 
40.36 
33.89 
36.81 
33. 17 
49.35 
37. 14 
29.39 
51.27 
34.65 
40.38 
36. 42 
13.34 
42.02 
17. 16 
19. 93 
14.04 
10.91 
13. 19 
43.61 
22.39 
6. 94 
30.61 
20.89 
19.39 
18.82 
24. 14 
16.80 
32.24 
29. 71 
22.92 
21.94 
23.22 
1 
7 
1 
4 
3 
8 
1 
4 
5 
3 
2 
5 
3 
4 
1 
1 
3 
5 
3 
3 
2 
7 
4 
4 
2 
2 
3 
1 
3 
2 
4 
3 
3 
1 
9 
1 
6 
3 
2 
1 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
4 
3 
2 
6 
1 
3 
2 
2 
1 
6 O. 
18 1080. 
6 430. 
12 2060. 
12 2500. 
22 950. 
8 1490. 
8 160. 
20 1540. 
10 510. 
11 2940. 
23 1730. 
14 890. 
13 800. 
6 870. 
10 1380. 
8 350. 
16 690. 
18 1990. 
17 150. 
20 930. 
8 2150. 
14 1130. 
24 210. 
20 630. 
21 30. 
19 710. 
18 320. 
17 600. 
14 O. 
17 260. 
18 2690. 
18 1220. 
15 940. 
14 70. 
6 570. 
23 2800. 
23 1010. 
10 490. 
11 O. 
10 450. 
10 410. 
10 100. 
10 1910. 
10 BIO. 
19 1200. 
10 O. 
10 O. 
11 1000. 
12 2720. 
10 1230. 
10 470. 
10 460. 
12 1090. 
17 2020. 
11 1090. 
11 230. 
10 1110. 
13 80. 
1510. 
850. 
1160. 
870. 
900. 
930. 
1470. 
770. 
2300. 
1040. 
1310. 
860. 
430. 
1040. 
1370. 
1990. 
1140. 
1060. 
960. 
1270. 
890. 
800. 
920. 
1220. 
1110. 
930. 
860. 
1080. 
1160. 
1470. 
1140. 
1600. 
980. 
1360. 
990. 
830. 
800. 
1280. 
870. 
1310. 
740. 
680. 
480. 
590. 
480. 
850. 
550. 
720. 
1010. 
660. 
1320. 
1200. 
1060. 
810. 
890. 
960. 
640. 
880. 
1230. 
7830. 
21750. 
5440. 
8590. 
12260. 
20940. 
7670. 
9270. 
28090. 
9110. 
14630. 
27720. 
7580. 
12220. 
6310. 
11210. 
10100. 
9170. 
17060. 
15140. 
15090. 
5940. 
12810. 
19470. 
11340. 
16440. 
12150. 
11870. 
10400. 
12930. 
14660. 
15860. 
12120. 
9620. 
14750. 
6850. 
15250. 
15640. 
5960. 
12040. 
11740. 
7940. 
4760. 
6030. 
3800. 
12740. 
6580. 
3310. 
10320. 
8370. 
6690. 
6320. 
6710. 
6060. 
12170. 
10090. 
8000. 
6250. 
7720. 
1282. 
1305. 
1310. 
628. 
1061. 
1134. 
1078. 
1341. 
815. 
1161. 
1122. 
1150. 
882. 
1001. 
1134. 
1043. 
1023. 
729. 
1125. 
784. 
880. 
1121. 
995. 
811. 
782. 
906. 
1063. 
1026. 
890. 
871. 
727. 
778. 
. «72. 
665. 
1176. 
1335. 
571. 
610. 
2633. 
2822. 
2593. 
2511. 
2940. 
2065. 
2626. 
2733. 
3155. 
706. 
2413. 
2435. 
2123. 
2646. 
2768. 
2824. 
2448. 
2016. 
2949. 
2283. 
2739. 
20.00 
48.27 
17.08 
9.72 
20.93 
35.41 
14.77 
25.51 
26.89 
18.36 
26.83 
43.43 
8.24 
17.45 
11.41 
18.25 
12.33 
8.26 
29.35 
12.33 
14.59 
14.90 
17.53 
15.99 
10.72 
17.73 
19. 56 
17.60 
l i . 64 
13.60 
10.92 
16.35 
13.83 
10.87 
25.49 
19.27 
9.95 
9.68 
14.62 
43.00 
17.23 
14.69 
16.99 
10.72 
15.74 
43.26 
25.65 
3.04 
27. 19 
18.81 
15.08 
18.21 
24.20 
17.42 
29.06 
19. 14 
24.77 
18. 17 
23. 21 
107.2 
113.8 
106.0 
118.0 
114. 8 
117. 9 
111.6 
106.3 
128.8 
110.0 
115. 5 
118.6 
112.9 
114. 1 
108. 9 
113.4 
110. e 
118.3 
116.6 
118.2 
116.8 
111.2 
114.4 
121.6 
118. 5 
117. 5 
113. 9 
113.7 
116.6 
116.2 
118.9 
124.6 
117.4 
116. 1 
112.3 
109.2 
126. 1 
123.7 
108.2 
108. 1 
106.6 
114.4 
104. 1 
109.7 
104.9 
110.7 
102. 1 
109. 1 
119.2 
113.4 
120.8 
112.0 
107.9 
110.9 
113.9 
121.0 
104.4 
117.9 
108. 1 
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Toedeling NIEUWLANDE 
Meeh B»dr Opp Netto Aant Aant Afstand Sloot 
Bedrnr gr opp cultg prod bedr pere verh onv lengtt 
in ha in ha opp ha kav in m in m in m 
Arb Arb P*rc Buiten de 
opbr opbr van opt vastgestelde 
F/ha F/uur arb beh grenzen 
7400419 
7400764 
7400790 
7400B57 
7400897 
7410361 
7410909 
7411031 
7411176 
7411183 
7411218 
7411234 
7580144 
7980170 
7980230 
7980231 
7980299 
7980491 
7380492 
7980520 
7980929 
7980736 
7980765 
7980818 
7980838 
7980843 
7980933 
7980944 
7980992 
7980964 
7980966 
7581004 
7581023 
7581026 
7581047 
7581075 
7581076 
7581087 
7400911 
7410390 
7410610 
7410847 
7410986 
7410987 
7411037 
7411175 
7411226 
7411260 
7980386 
7980962 
7980639 
7980859 
7980894 
7980906 
7980997 
7981027 
7381042 
7581063 
7381071 
11 
21 
11 
11 
21 
21 
11 
11 
21 
11 
21 
21 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
21 
11 
11 
ll-
Sl 
21 
11 
21 
11 
11 
11 
11 
11 
21 
11 
11 
21 
11 
11 
11 
53 
73 
53 
93 
93 
93 
93 
63 
93 
93 
63 
93 
93 
93 
63 
53 
63 
63 
53 
93 
53 
39.42 
93.89 
32.89 
22.60 
49.79 
82.81 
34.23 
47.93 
82.76 
44. 84 
60.44 
100.40 
23.91 
38.46 
20.37 
40.71 
30.76 
34. 18 
63.06 
33.69 
33.88 
34.22 
48.33 
90. 14 
29.30 
49. 99 
39.90 
43.39 
36. 90 
41. 48 
32.30 
92. 38 
35. S3 
31.71 
54.78 
38. 88 
43.88 
34.78 
14.81 
60.02 
19.41 
17. 11 
17.86 
13. 19 
14.82 
46.49 
23.91 
7.37 
28.90 
22.40 
21. 92 
20.68 
29. 94 
17.89 
30.41 
26.85 
25.24 
23. 31 
23. 02 
39. 00 
93. 12 
32.60 
22.24 
49.32 
82.38 
33.62 
47. 54 
81.89 
44.49 
59.76 
99.64 
23.59 
38.06 
20. 10 
39.89 
30.38 
33.79 
64. 96 
33.44 
35. 17 
34. 19 
47.98 
49.32 
29.00 
48.94 
39.76 
42.69 
36.09 
40.93 
31.69 
92.24 
34.61 
31.40 
94.22 
38.23 
43. 96 
34.46 
14.39 
99.69 
19. 12 
16.97 
17. 90 
12.64 
13.90 
49.90 
23. »7 
7. 19 
28.48 
22.40 
21.26 
19.96 
29.28 
17.69 
29.93 
26. 91 
24. 36 
23.08 
24.61 
37.28 
87.26 
31.24 
20.99 
46.48 
78.07 
31.75 
44.91 
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430. 
0. 
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1100. 
900. 
40. 
1300. 
120. 
700. 
110. 
790. 
4970. 
0. 
780. 
390. 
970. 
1970. 
0. 
940. 
3280. 
400. 
100. 
220. 
30. 
40. 
320. 
I960. 
0. 
130. 
960. 
680. 
740. 
70. 
940. 
2180. 
1100. 
0. 
0. 
330. 
370. 
70. 
1470. 
120. 
1200. 
0. 
0. 
1150. 
2720. 
1160. 
0. 
490. 
1430. 
2320. 
1030. 
60. 
1620. 
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700. 
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700. 
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640. 
950. 
770. 
1030. 
700. 
910. 
460. 
430. 
370. 
360. 
300. 
960. 
490. 
960. 
690. 
420. 
990. 
770. 
720. 
710. 
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450. 
690. 
730. 
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27500. 
6710. 
5910. 
13440. 
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8810. 
12350. 
28750. 
15190. 
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10330. 
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12010. 
9540. 
13770. 
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12100. 
12380. 
11790. 
14470. 
12930. 
13990. 
9890. 
9270. 
15790. 
12150. 
11800. 
10070. 
3730. 
13850. 
7300. 
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5160. 
4810. 
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12350. 
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3230. 
6390. 
5630. 
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5040. 
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8180. 
6400. 
6950. 
7520. 
1326. 
1182. 
1365. 
1006. 
679. 
1303. 
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1207. 
944. 
1083. 
1096. 
1180. 
1046. 
900. 
935. 
1161. 
1058. 
988. 
1090. 
740. 
1018. 
797. 
1113. 
1056. 
1034. 
1058. 
1071. 
1068. 
639. 
694.' 
666. 
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1029. 
990. 
1150. 
1131. 
933. 
951. 
2934. 
3060. 
2954. 
2969. 
3300. 
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2872. 
2663. 
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17.80 
9.48 
17.33 
42.93 
14.88 
22.95 
30.91 
19.28 
26.20 
47.04 
10.08 
7.61 
8.98 
18.93 
12.86 
13.34 
28. 14 
9.90 
14.32 
10.89 
21.36 
20.68 
12.00 
20.71 
17.03 
16.32 
12. 12 
14.63 
11.07 
23.26 
14.33 
12.44 
24.94 
17.29 
16.26 
13. 11 
16.61 
62.98 
19.47 
15.03 
20.35 
13.48 
16. 92 
49.32 
29.93 
3.24 
23/76 
21.08 
17.33 
20.97 
28.30 
17.97 
26.22 
20.49 
26.60 
17.64 
25. 11 
105.3 
117. 1 
104. 1 
107. 1 
120.3 
112.6 
110.0 
108.4 
123.2 
110.4 
115.0 
116.8 
108. 1 
126.8 
104. 9 
109.6 
109.8 
113.2 
117.2 
116.0 
112.0 
117.9 
112.3 
113. 9 
111. 1 
113.3 
111.6 
112.2 
117.3 
119. 1 
113.9 
110.7 
112.2 
112.6 
112.6 
109.4 
116.3 
114.4 
104.3 
104.9 
106.4 
113.0 
102. 1 
106.2 
102.0 
106.0 
101.6 
104.2 
114.6 
110. S 
117.0 
104.7 
106.9 
109.8 
111.7 
117.6 
101. 6 
118.7 
104. 3 
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